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States With Regulatory Public Accounting Laws
State
1. Arizona  
2. California.........
3. Colorado.........
4. Florida...........
5. Georgia ..........
6. Illinois............
7. Iowa...............
8. Kentucky.........
9. Louisiana........
10. Maryland.........
11. Michigan.........
12. Mississippi......
13. Missouri.........
14. New Mexico.....
15. North Carolina.
16. Oregon............
17. Texas.............
18. Virginia..........
19. Washington......
20. Wisconsin........
21. Alaska...... .
22. Puerto Rico.....
Year of Enactment 
of Initial Accounting 
Law
Year Law 
Became 
Regulatory
1919
1901
1907
1905
1908
1903
1915
1916
1908
1900
1905
1920
1909
1921
1913
1913
1915
1910
1903
1913
1923
1927
1933
1945
1937
1927
1943
1927,1943
1929
1946
1924
1924
1925
1930
1943
1947
1925
1951
1945
1928
1949
1935
1949
1945
